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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.-----Orden Ministerial.
Corno comprendido en el punto segundo de la
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el distintivo de Pro
fesorado que en el mismo se expresa al Teniente
de Navío D. Francisco Elvira García.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
EY.CMOS. Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de aptitud para submarinos.—Orden Mi
iiisterial.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 6 de octubre de 1952
(D. O. núm. 228), entre el personal que en la mis
ma se mencionaba, se dispone pasen a efectuar el
curso de aptitud para submarinos los siguientes :
Suboficiales.
Contramaestre segundo D. Francisco Linares Bo
tella.—Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Contramaestre segundo D. José Luis Alonso Or
tega.—Minador Vulcano.
Electricista segundo D. Manuel Carpio Armente
ro.—Crucero Galicia.
Torpedista segundo D. Luis Rivero Besada.—Es
tación Naval de Mahón.
Mecánico segundo D. Enrique Tortosa Pomares.
Destructor Gravina.
Mecánico segundo D. Luis Hidalgo González.—
Destructor Gravina.
Marinería.
Cabo primero de Maniobra Antonio Sánchez Par
do.—Cañonero Martín Alonso Pinzón.
Cabo segundo de Maniobra José Juan Sánchez
Ortiz.—Crucero Méndez Núñez.
Marinero Especialista de Maniobra Antonio To
rres Bustelo.—Destructor Velasco.
Marinero Especialista de Maniobra Clemente Ba
ftoso Clemente.—Crucero Canarias.
Cabo primero Artillero Bartolomé Fernández Ro
driguez.—Destructor Almirante Miranda.
Cabo segundo Artillero Francisco Iriarte Conesa.
Cañonero Legazpi.
Marinero Especialista Artillero. Ambrosio Pérez
Angulo. Destructor Churruca.
Marinero Especialista Artillero Jorge Masip Alier.
Cañonero Pizarro.
Cabo primero Electricista Sebastián Juárez He
rrero.—Minador Marte.
Cabo primero Electricista Jesús Ramos Bouza.--
Cañonero Legazpi.
Marinero Especialista Electricista José Luis López
Cordobés.—Cañonero Legazpi.
Marinero Especialista Electricista Marcial Arroyo
Porteros.—Destructor Velasco.
Marinero Especialista Electricista Francisco Mo\
lina Cubo.—Crucero
Cabo segundo Radiotelegrafista Domingo Urbano
Rodríguez.—Dragaminas Ter.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Angel Ro
mán Hurtado.—Cañonero V. Núñez de Balboa.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Cipriano
Barrientos Valencia.—Crucero Galicia.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Emilio
López García.—Crucero Miguel de Cervantes.
Cabo segundo Mecánico Juan Ros Fernández.—
Cañonero Legazpi.
Cabo segundo Mecánico José Roca Martínez.—
Cañonero V. Núñez de Balboa.
Cabo segundo Mecánico Carmelo Cegarra Martí
nez.—Minador Vulcano.
Cabo segundo Mecánico José Bas Ramallo.—Des
tructor
Marinero Especialista Mecánico José Moreno Ló
pez.—Destructor Almirante Miranda.
Marinero Especialista Mecánico Luis Jiménez
Martos.—Cañonero V. Núñez de Balboa.
Marinero Especialista Mecánico Pascual Casal
Moreno.—Cañonero Legazpi.
Este personal será pasaportado coti. la antelación
precisa para que pueda efectuar su presentación en
la Escuela de Submarinos el día 19 de enero de 1953.
Madrid, 26 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ATORENO
Milicla Naval Universitaria
Milicia de la Reserva Naval.
Nombramientos. Orden Ministerial.—Se nombra
Pi ofesores-Instructores, Instructores y Ayudantes
Instructores de las Milicias Naval Universitaria y
de la Reserva Naval, para los cursos de instrucción
teórico-prácticos que se han efectuado en el Campa
mento instalado por la Escuela Naval Militar y mi
nador Júpiter, a partir de las fechas que al frente de
cada uno de ellos se indica, al siguiente personal :
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Profesores-Instructores.
Capitán de Fragata D. Nicolás Tuduri Pons.
Del 20 de junio de 1952 al 14 de agosto de 1952.
Capitán de Fragata D. José Fernández Cantalejo.
Del 14 de agosto de 1952 al 20 de septiembre
de 1952.
Instructores.
Capitán de Corbeta D. Federico Fernández-Acev
tuno y Gabarrón.-Del 20 de junio de 1952 al 20 de
septiembre de 1952.
Teniente de Navío D. Fernando de Haro More
no.-Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre
de 1952.
Teniente de Navío D. Fernando Iñiguez y Sán
chez-Arjona.----Del 20 de junio de 1952 al 20 de
septiembre de 1952.
Teniente de Navío D. Carlos Ripoll Gutiérrez.-
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Alférez de Navío D. José M. Piriero Martínez.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Capitán de Máquinas D. José Purriños Piñero.-
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Capitán Médico D. Jorge Brotóns Picó.-Del
20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Capellán segundo D. Juan A. Sánchez Sánchez.-
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Teniente de Intendencia D. Manuel Blas Ossorio.
Del 20 de junio de 1952 al 16 de julio de 1952.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Martín Caloto.-Del 20 de junio de 1952 al 20 de
septiembre de 1952.
Teniente de Intendencia D. Leopoldo Blanco Tra
ba.-Del 15 de julio de 1952 al 20 de septiembre
de 1952.
Ayudantes-Instructores.
Condestable primero D. José Lugo Vázquez.-Del
20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Condestable segundo D. Alberto Chamorro Bar
tolomé.-Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiem
bre de 1952.
Electricista segundo D. Arturo González Dávila.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Escribiente segundo D. Ignacio García Barreiro.
Del 20 de julio de 1952 al 31 de julio de 1952.
Escribiente segundo D. Tosé m. González Pérez.
Del 29 de julio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Mecánico segundo D. Cipriano Ferrín Freire.--
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Mecánico segundo D. Paulino Arnáiz Gil. -
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Electricista segundo D. Eduardo Vidal Veiga.--
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Condestable segundo D. Anselmo Cabezas Viñas.
Del 20 de junio de 1952 al 20 .de septiembre de 1952.
Contramaestre primero D. José Domínguez Ne
miria.-Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre
de 1952.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Martínez Mar
tínez.-Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre
de 1952.
Contramaestre segundo D. Vicente Costa Bonet.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Sargento de Infantería de Marina D. Emilio Sal
gado Ferreiro.-Del 20 de junio de 1952 al 2-0 de
septiembre de 1952.
Mecánico segundo D. Prudencio Diego Pérez.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Sanitario primero D. Antonio Domínguez Alonso.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Mecánico primero D. Francisco Solís Menéndez.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Mecánico primero D. José Vidal Laz.-Del 20 de
junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Mecánico segundo D. Ovidio Soto Conde.
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952.
Sargento Fogonero D. Antonio Pazos Padín.-
Del 20 de junio de 1952 al 20 de septiembre de 1952
Los nombrados Profesores-Instructores percibirán
en dicho cargo la gratificación establecida para el
mismo en el artículo 4.° del Decreto de 25 de sep
tiembre de 1943 (D. O. núm. 230), compatible con
cualquier otro emolumento que perciban por sus des
tinos de plantilla y en la cuantía que se cifre en el
Presupuesto vigente.
Los nombrados Instructores y Ayudantes-Instruc
tores percibirán su gratificación en la cuantía regu
lada por el artículo 3.° del Decreto de 7 de julio
de 1944 (D. O. núm. 164), de un 30 ó 20 por 100
del sueldo, respectivamente.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Milicia-Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.-Orden Ministerial.--
Por reunir las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Electricista segundo provi
sional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada al Cabo primero (Perito
Industrial Electricista), declarado "apto" para di
cho empleo por Orden Ministerial de 14 de noviem
bre actual (D. O. núm. 263), don Luis Gómez
Gómez.
Asimismo se dispone efectúe en el Ramo de Elec
tricidad del Arsenal del Departamento Marítimo de
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Cartagena las prácticas establecidas en el artículo 31
del citado Reglamento, en el período de tiempo Com
prendido entre el 15 de diciembre próximo al 15 de
abril de 1953, de acuerdo con lo determinado en la
disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes .delServicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
•
Bajas.—Orden Ministerial. — En virtud de expe
diente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Inspección Central de la Milicia
Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción, se
dispone la baja en dicha Organización del Cabo se
gundo D. Augusto Guitar Castillón, declarado inútil
temporal por padecer enfermedad incluida en la cla -
se tercera, orden 14, número 146 del vigente Cuadro
de exenciones físicas de Marinería.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
.
MORENO
En resolución a instancia formulada por el
Alumno de la Milicia Naval Universitaria D. José
Maresma Pedragosa, y de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección Central de la Milicia Naval
Universitaria y Jefatura de Instrucción, dispongo
cause baja en dicha Organización, quedando en la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas. Orden Ministerial.—De conformidad con'
lo propuesto por la Inspección Central de la Milicia
de la Reserva Naval y Jefatura de Instrucción, se
dispone causen baja en dicha Milicia el Cabo pri
mero, declarado "apto" para ingresar en su día en
la Reserva Naval, Miguel Angel Fernández Trujillo, y el Cabo segundo José Santiago Mestres, con
pérdida del empleo ambos, que deberán servir como
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Marineros el mismo tiempo en filas que hayan cum
plido los de su reemplazo, según lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 22 de enero del ario en curso
(D. O. núm. 23).
Se incorporarán a filas inmediatamente en la fe
cha y destino que ordene el Servicio de Personal,
no siendo necesario que efectúen el período de ins
trucción en los Cuarteles destinados al efecto, por
haberlo ya realizado en calidad de Alumno de la
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.
. . .
Sres.
.. .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Profe
sor de la Escuela de Especialización de Oficiales
en Electricidad y Transmisiones al Teniente de Na
vío (E) don jesús González-Aller Balsevro, el cual
cesará como Profesor de Historia de la Marina y
Organización de la Armada en la Escuela Naval
Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
11fORRY0
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Su-vicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
-r-•
Cuerno de Suboficiales :1,7 asimilados.
Reilros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día16 de febrero de 1953 la edad reglamentaria paraello, se dispone que el Mecánico Mayor D. Antonio
Rodríguez Sánchez cese en la situación de "acti
vidad" y cause alta en la de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo quele señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de
la Armada.
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Bajas.—Orden Ministerial.—Por haber fallecido el
día 15 del actual, causa baja en la Armada el Ce
lador segundo de Puerto y Pesca del Cuerpo de.
Suboficiales D. Eduardo Taín Leiva, que se encon
traba destinado en la Comandancia Militar de Ma
rina de Sevilla.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor de la Armada.
El
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial de 26 de junio de 1952 (D. O. nú
mero 147), que' convocaba una plaza de Operario
de segunda (Delineante) en el Gabinete de Delinea
ción en el Estado Mayor de la Armada, se concede
el ingreso en la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada, con la categoría de Operario de se
gunda de dicho oficio, al Aprendiz de la misma José
Medina Pantoia, con la antigüedad de 12 del actual
y efectos administrativos a partir de la revista de
1.0 de diciembre próximo, debiendo pasar destinado
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resolución a examen-concurso convocado
por la Orden Ministerial de 28 de julio de 1952
(D. O. núm. 170) para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Ajustador-Regulador de Torpe
dos) en la Estación Naval de La Grafía del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
concede el ingreso en la Primera Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la expresada categoría,
al Aprendiz de la misma Andrés Alcántara Gómez,
con la antigüedad de 22 de octubre de 1952 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente a
la fecha en que tome posesión de su destino de la
dicha Estación Naval.
Madrid, 21 de noviembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del .Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
Nombramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 28 de julio de 1952 (D. O. nú
mero 170' para cubrir dos plazas de Operario de
segunda (Delineante) en el Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se concede el ingreso
en la Primera Sección de la Maestranza de la Ar
mada, con la categoría de Operario de segunda (De
lineante), al Aprendiz de la misma José Iglesias Lo
renzo, con la antigüedad de 30 de octubre de 1952
y efectos administrativos a partir de la revista Qi
1.›.-,uiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en dicho Departamento.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantl±
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su -
-perior de Contabilidad.
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 19 de noviembre
de 1952, el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Dragador) don Manuel Correa Pa
vón, con destino en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Intendente Jefe Superior
de Contabilidad.
Personal vario.
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 15 de noviembre
de 1952, el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Escribiente) don Manuel Rivera IVIartorell, con
destino en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Inten
dente Jefe Superior de Contabilidad.
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RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden
Ministerial.—Visto el expediente incoado al efecto,
y de conformidad COn lo informado por la Asesoría
General y Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capellán segundo provisional
D. Fernando Alonso Frías la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio a
bordo del crucero Cervera, ostentando el citado em
pleo, con calificación de grave y ciento cuarenta y
seis días de curación. Concesión que lleva aneja el per
cibo de una indemnización equivalente a la dieta re
glamentaria de su empleo durante los primeros quin
ce días que duró la curación, la asignación de resi
dencia eventual durante los ciento treinta y un días
restantes, más el cobro por una sola vez del 15
por 100 del sueldo anual que disfrutaba en la fe
cha en que fué herido (7 de diciembre de 1951).
Todo con arreglo a lo que determina el Reglamento
de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden
inisterial de 9 de junio del 52 (D. O. núm. 135).Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
— Visto el expediente incoado al efecto, y deconformidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral y Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder al Mecánico segundo del Cuerpo deSuboficiales D. Arturo Filgueira Villa la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
de servicio a bordo del crucero Cervantes, con ca
lificación de menos grave y ciento tres días de clú
ración. Concesión que lleva aneja el percibo de unaindemnización equivalente a la dieta reglamentariade su empleo durante los primeros quince días queduró la curación, la asignación de residencia eventual
durante los ochenta y ocho días restantes, más el
cobro por una sola vez del 10 por 100 del sueldo
anual que disfrutaba en la fecha en que fué herido
(5 de marzo de 1951). Todo con arreglo a lo quedetermina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de juniode 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REQUISITORIAS
Luis Socas García, de veinte arios de edad, hijode Luis y de Amalia, natural de Alajeró-Gomera(Tenerife), Pescador, soltero, inscripto de Pste Tro
zo número 116 del reemplazo de 1952, al que se
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le sigue expedient judicial número 26 de 1952 de
esta Jurisdicción por falta de incorporación al ser
vicio de la Armada ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante este juzgado Militar de Ma
rina, bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
Pot tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Manuel Esperante Peiteado, de treinta y tres años
de edad, casado, hijo de Emilio y de Maria, Mari
nero, natural y vecino de Rianjo (Pontevedra) ;
procesado en causa de esta Jurisdicción número 118
de 1952 por el presunto delito de deserción mercante
en el puerto de Buenos Aires siendo tripulante del
vapor Cabo de Buena Esperanza; comparecerá, enel término de treinta días, ante este Juzgado Militar
de Marina, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, para responder a los cargos que le
resulten de la citada causa, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles -NT mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
José Enrique Santiago Caamafío, de treinta y unaños de edad, soltero, Marinero, hijo de José y de
Esperanza, natural y vecino de Esteiros (La Co
ruña) ; procesado en causa de esta Jurisdicción nú
mero 44 de 1951 por el supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de Santos siendo tripulante del
vapor Cabo de Buena Esperanza,- comparecerá, enel plazo de treinta días, ante este Juzgado Militar de
1VIarina, contados a partir de la publicación de esta
Pequisitoria, para responder a los cargos que leresulten de la citada causa, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Francisco González San Martín, hijo de Bernardino y de Benita, de veinte años de edad, naturalde Santander y domiciliado últimamente en Pasajes,inscripto de Marina del reemplazo de 1952 del Tro
zo de Pasajes con el número 84 ; comparecerá ante
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el Juez instructor de esta Comandancia Militar de
Marina, Teniente de Infantería de Marina D. Ra
miro Espín Carrascosa (calle de Oquendo, núme
ro 26, segundo), en el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, para responder a los cargos que resultan
en el expediente judicial por falta grave número 334
de 1952 que contra dicho inscripto se instruye por
no haberse presentado al ser llamado para incor
porarse al servicio activo de la Armada con el tercer
llamamiento del año actual ; bajo apercibimiento de
que, si no efectuase su presentación en el plazo in
dicado, será declarado rebelde.
Por tanto, encarezco a las Autoridades civiles y
militares su busca y captura y, caso de ser habido.
sea puesto a disposición de la Superior Autoridad
judicial del Departamento.
San Sebastián, 14 de noviembre de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
miro Espín Carrascosa.
Mac Kay Frances, hijo de Francisco y de Jossie,
natural de Liverpool (Inglaterra), de cincuenta y
cuatro arios de edad, casado, Capitán de la Marina
Mercante y del buque inglés City of Hull en 2 de
noviembre de 1951, domiciliado en Liverpool, Bal
drine Isla de Mann, cuyas señas personales son las
siguientes : estatura 1.79 metros, frente mediana,
pelo canoso, cejas corrientes, ojos grises, nariz rec
tilínea, boca regular ; procesado en la causa núme
ro 185 de 1951 por averías causadas al dique del
Generalísimo de este puerto ; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante el Capitán de Corbe
ta (S. M.), Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria don
César Botella Calandre, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a disposición del excelentísimo señor Vicealmi
rante Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 1952.—El Capitán de Corbeta (S. M.), Juez ins
tructor, César Botella Calandre.
ANUNCIOS ,OFICIALES
Presidencia del Gobierno.
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Concurso.—Hallándose vacante en los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea una plaza de Celador
Instructor de primera del Servicio Marítimo Colo
nial, de la Especialidad de Mecánico, dotada con
los emolumentos globales anuales de treinta y seis
mil pesetas, más el triple de los quinquenios regla
mentarios, se saca a concurso su provisión entre el
perspnal del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
de la Especialidad de Mecánica, Contramaestres y
Condestables con categoría de Contramaestre segun
do o asimilado que no hayan cumplido cuarenta años
el día en que termine el plazo para la presentación
de instancias, en el caso de que se trate de personas
que hayan de ser destinadas por primera vez a la
Administración Colonial.
Las instancias deberán dirigirse a la Dirección
General de Marruecos y Colonias (Presidencia del
Gobierno ), en el plazo de treinta días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de
biendo ser cursadas por conducto de sus Jefes na
turales al Ministerio de Marina, quien las remitirá
a la citada Dirección General.
A las instancias se acompañará copia de la hoja
de servicios, certificación facultativa acreditando re
unir las condiciones físicas necesarias para residir
en clima tropical y certificación de nacimiento.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el funcionario tendrá derecho a
seis meses de licencia en la Península con el dis
frute del sueldo y_sobresueldo íntegros. El viaje des
de el puerto de embarque a la Colonia, o viceversa,
será de cuenta del Estado, tanto para el funcionario
como para sus familiares, sujetándose además a las
condiciones establecidas para los funcionarios colo
niales en el vigente Estatuto del Personal al Ser
vicio de la Administración .Colonial de 9 de abril
de 1947.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.—El Director
General, José Díaz de Villegas. (Rubricado.)—Con
forme, Luis Carrero. (Rubricado.)
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